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+9&! <*#5"!9*"'D&-3(0'&*-!
ND<A8! 8('&-*&0!/0&)!9D+2)5*K2/-&1&)(!
+:8W! +#%/-!#99(5!5("9&5/'*52!'5/0'!
XZ_! X-31#(-Y/!Z!;&5#"!
X@! X)(-'&3&(5!
&B(B! X)!("'!G1/'BH>!'+/'!&"!
X.! X%%#-*31#*5("0(-0(!
X.XWP! X-'(53(5*-D&-)#0()!95*'(&-!P!
X.XW7V! X-'(53(5*-D&-)#0()!'5/-"%(%$5/-(!95*'(&-!V!
X.4! X-'(53(5*-!
X4! X-9#'!
7+#)76:"! X-!=1/""!G1/'BH!
7+#)7)"! d&'+&-!'+(!1&;&-=!G1/'BH!
XA! X%%#-*95(0&9&'/'&*-!
XW?ZN! X-'(=5&-!/19+/!N!
XW?Z_! X-'(=5&-!/19+/!M!
XW?RP! X-'(=5&-!$('/!P!
XW?RPRA! X-'(=5&-!$('/!P!$&-)&-=!95*'(&-!
T/-! T/-/%20&-!
`$! T&1*$/"("!
T@! T-*0`D)*]-!
`@/! T&1*)/1'*-!
T@6! VDT('*)&+2)5*"9+&-=*"&-(!5()#0'/"(!
TI! T-*0`D*#'!
C/$! C/$*5/'*52!
C/0,(5! C/0'*"210(5/%&)(!
CZ7A! C2"*"*%(!/""*0&/'()!95*'(&-!
"##$%&'()'*+,!
!
! N!
CZAW7NR! C2"*"*%/1!A5*'(&-!W5/-"%(%$5/-(!N!R('/!
CR! C2"*=(-&0!$5*'+!*5!C#5&/!R(5'/-&!
CRAZ! C2"*$&"9+*"9/'&)&0!/0&)!
C,! C*-=!0+/&-!
C0V! 4D/0('21D@D=1#0*"/%&-21DP>VD$('/D@D=/1/0'*"21D
P>ND$('/D@D!=1#0*"210(5/%&)(!
C,V! Z#'*9+/=2!%/5`(5!
C@! C&a#&)D)&"*5)(5()!
CJ! C/'(!(-)*"*%(!
C(0O! C(0'&-!O!
C.n! C/$(1D35((!a#/-'&3&0/'&*-!
CI! C&a#&)D*5)(5()!
C*=O! R&-/52!1*=/5&'+%!
CA! C&9*3(0'/%&-(!OLLL!
CAZ! C2"*DAZ!
CA,! C2"*DA,!
CAA! C&9&)!9+*"9+/'(!9+*"9+/'/"(!3/%&12!
C2"! C2"&-(!
7PbO! 7/'5&K!95*'(&-!PbO!
7! 7*1/5!
%! 7('(5!
7,,! 7&05*052"'/11&-(!0(11#1*"(!
%,+(552! 7*-*%(5&0!,+(552!G31#*5("0(-'!95*'(&-H!
7@,T! 7/)&-D@/5$2!,/-&-(!T&)-(2!
7J.! 7*#"(!J%$52*-&0!.&$5*$1/"'"!
7(I<! 7('+/-*1!
o=! 7&05*=5/%!
%=! 7&11&=5/%!
7=,1O! 7/=-("&#%!0+1*5&)(!
7<,! 7/e*5!+&"'*0*%9/'&$&1&'2!0*%91(K!
%&-! 7&-#'(!
o7! 7&05*%*1/5!
7IX! 7#1'&91&0&'2!*3!&-3(0'&*-!
7IA6! VDG4D7*59+*1&-*H95*9/-"#13*-"U#5(!
%84Z! 7(""(-=(5!84Z!
76! 7/""!"9(0'5*%('52!
7_R! 7#1'&;("&0#1/5!$*)2!
7d! 7*1(0#1/5!](&=+'!
-! 6/%91(!"&Y(!
4GZH! 4(#5/%&-&)/"(!
4/,1! 6*)&#%!0+1*5&)(!
4/I<! 6*)&#%!+2)5*K&)(!
4,C! 4#01(*1&-!
4JA! 4#01(/5!(K9*5'!95*'(&-!G/1"*F!46OH!
4<Jp! 4*-+*%*1*=*#"!(-)De*&-&-=!
4D1&-`()! Z"9/5/=&-(D1&-`()!
4C6! 4#01(/5!1*0/1&"/'&*-!"&=-/1!
-%! 4/-*%('(5!
-7! 4/-*%*1!
4A! 4#01(*95*'(&-!
4ANL! 4*-&)('!ANL!
4A,! 4&(%/--DA&0`!)&"(/"(!'29(!,!
46! 4*-D"'5#0'#5/1!95*'(&-!P!
4D'(5%&-/1! Z%&-*D'(5%&-/1!
I<! <2)5*K21!
I4! I;(5-&=+'!
I87@C! I87PD1&`(!95*'(&-!
A! <(5(F!9+*"9+*521/'()!
9ON!GW7J@OH! W5/-"%(%$5/-(!(%9ON!)*%/&-D0*-'/&-&-=!95*D
'(&-!O!G9ONH!
"##$%&'()'*+,!
!
! M!
AZ! A+*"9+/'&)&0!/0&)!
AZ! A1/a#(!/""/2!
9B/B! Z-/12'&0/1!9#5&'2!
9/0! A+*'*/0'&;/'/$1(D!/-)!01&0`/$1(!
9/06C! A/0D"9+&-=*1&9&)!
AZ?J! A*12/0521/%&)(!=(1!(1(0'5*9+*5("&"!
AR! A*12%(5/"(!$/"&0!
AR7,! A(5&9+(5/1!$1**)!%*-*-#01(/5!0(11!
AR6! A+*"9+/'(!$#33(5()!"/1&-(!
AR6W! A+*"9+/'(!$#33(5()!"/1&-(!W]((-OL!
A,! A+*"9+/'&)210+*1&-(!
A,DAC,! A,D"9(0&3&0!9+*"9+*1&9/"(!,!
A,8! A*12%(5/"(!0+/&-!5(/0'&*-!
A,qIgP! A5(-2102"'(&-(!*K&)/"(!P!
A@! A#11)*]-!
9@4Z! A1/"%&)!@4Z!
AJ! A+*"9+/'&)21('+/-*1/%&-(!
A.Z! A/5/3*5%/1)(+2)(!
A.:! A1/a#(!3*5%&-=!#-&'!
A?! A+*"9+/'&)21=120(5*1!
9<! A*'(-'&/!+2)5*=(-&&!G1/'BH!
AX! A+*"9+/'&)21&-*"&'*1!
AX,! A5*'(/"(!X-+&$&'*5!,*0`'/&1!
AXA! A+*"9+/'&)21&-*"&'*19+*"9+/'(!
AXGN>MHAO! A+*"9+/'&)21&-*"&'*1DN>MD$&"9+*"9+/'(!
9XbAD! 91/"%/1*=(-!
A7! A1/"%/!%(%$5/-(!
A4?/"(!.! A(9'&)(F4D=120*"&)/"(!.!
A46! A*"'D-#01(/5!"#9(5-/'/-'!
AAZ82! A(5*K&"*%(!95*1&3(5/'*5D/0'&;/'()!5(0(9'*5!2!
A8^! ZbA#(5'*!8&0*b^bPQVN!
A6! A+*"9+/'&)21"(5&-(!
Ab6! A(-&0&11&-b6'5(9'*%20&-!
a8WDA,8! 8(/1D'&%(!a#/-'&'/'&;(!A,8!
8/$! 8/"D5(1/'()!&-!$5/&-!
8ZRPPZ! 8/"D5(1/'()!95*'(&-!8/$DPPZ!
8@[! Zb8(=(-"$#5=b@[bOLLQ!
8J! 8(0201&-=!(-)*"*%(!
8(9! 8(91&0/'(!
8?J4! 84ZD=#&)()!(-)*-#01(/"(!
8X?DX! 8('&-*&0!/0&)!&-)#0&$1(!=(-(!X!
84Z! 8&$*-#01(&0!/0&)!
84/"(! 8&$*-#01(/"(!
59%! 8*#-)"!9(5!%&-#'(!
8n! 8(1/'&;(!a#/-'&3&0/'&*-!
8W! 8**%!'(%9(5/'#5(!
8_! 8(;(5"(!
"! 6(0*-)!
6Z! 6&/1&0!/0&)!
6,! 6+*5'!0+/&-!
6@6! 6*)&#%!)*)(021!"#13/'(!
6@6DAZ?J! 6*)&#%!)*)(021!"#13/'(!9*12/0521/%&)(!=(1!(1(0D
'5*9+*5("&"!
6J7! 6'/-)/5)!(55*5!*3!%(/-!
6._! 6(%1&`&!.*5("'!_&5#"!
6?AAP! 6PA!9+*"9+/'/"(!P!
6XCZ,! 6'/$1(! &"*'*9(! 1/$(1&-=! $2b]&'+! /%&-*! /0&)"! &-!
0(11!0#1'#5(!
"&84Z! 6&1(-0&-=!84Z!
6C! 69+&-=*1&9&)!
"##$%&'()'*+,!
!
! [!
6C,! 6*1#'(!0/55&(5!
6C,PZM! 4(#'5/1!/%&-*!/0&)!'5/-"9*5'(5!RGLH!
6C,OMZPP! 7&'*0+*-)5&/1!OD*K*=1#'/5/'(b%/1/'(!0/55&(5!95*D
'(&-!
6C,N[ZP! 6*1#'(!,/55&(5!./%&12!N[!7(%$(5!P!
67! 69+&-=*%2(1&-!
67A@! 69+&-=*%2(1&-!9+*"9+*)&("'(5/"(!
676! 69+&-=*%2(1&-!"2-'+/"(!
676/"(! 69+&-=*%2(1&-/"(!
64! 6#9(5-/'/-'!
64A! 6&-=1(D-#01(*'&)(!9*12%*59+&"%!
6PA! 69+b69=DPD9+*"9+/'(!
6AV! 6&-=1(DA*'! 6*1&)DA+/"(D(-+/-0()! 6/%91(!
A5(9/5/'&*-!
6A,! 69+&-=*"219+*"9+*5210+*1&-(!
69=! 69+&-=/-&-(!
69+! 69+&-=*"&-(!
69+T! 69+&-=*"&-(!`&-/"(!
6PAC! 69+&-=*"&-(DPD9+*"9+/'(!12/"(!
6AA! 6PA!9+*"9+*+2)5*1/"(!
6PA8! 6PAD5(0(9'*5"!
6AW! 6(5&-(!9/1%&'*21'5/-"3(5/"(!
6AWC,! 6(5&-(!9/1%&'*21'5/-"3(5/"(!!
6AW66Z! 6(5&-(!9/1%&'*21'5/-"3(5/"(!"%/11!"#$#-&'!Z!
6AW66R! 6(5&-(!9/1%&'*21'5/-"3(5/"(!"%/11!"#$#-&'!R!
65'! 6*5'/"(!
""! 6&-=1(D"'5/-)()!
6_NL! 6&%&/-!;&5#"!NL!
";84Z! 6%/11D;&5/1!84Z!
WOZ! A*50&-(!'("0+*;&5#"DP!OZ!
WZJ! W5&"!/0('/'(!J@WZ!
WZ?! W5&/021=120(5*1!
WRWZ! W5&"lGPD$(-Y21DP>DP>O>VD'5&/Y*1DND21H%(D
'+21m/%&-(!
WJZ! W5&('+21/%&-(!
W,JA! W5&"GO0/5$*K2('+21H9+*"9+&-(!+2)5*0+1*5&)(!
WJ7! W('5/"9/-&-D(-5&0+()!%&05*)*%/&-!
WJ7J@! W('5/%('+21('+21(-)&/%&-(!
W.! W#5$*.(0'!#
W.Z! W5&31#*5*/0('&0!/0&)!
W38! W5/-"3(55&-!5(0(9'*5!
W?4! 6:3+,D?*1=&!-(']*5`!
WC,! W+&-!1/2(5!0+5*%/'*=5/9+&(!
WC8! W*11D1&`(!5(0(9'*5!
W7! W5/-"%(%$5/-(!
W7@! W5/-"%(%$5/-(!)*%/&-!
W7J7NPR! W5/-"%(%$5/-(!95*'(&-!NPR!
W76! W5&%('+21"&121!
W7Q6.V! W5/-"%(%$5/-(!Q!"#9(53/%&12!%(%$(5!V!
W8Z7P! W5/-"1*0/'&-=!0+/&-D/""*0&/'()!%(%$5/-(!95*D
'(&-!P!
W5&"! W5&"G+2)5*K2%('+21H/%&-*%('+/-(!
W6AZ4! W('5/"9/-&-"!
WgDPLL! W5&'*-!gDPLL!
:! J-Y2%(!/0'&;&'2!Go%*1b%&-H!
:?,?! ?1#0*"210(5/%&)(!"2-'+/"(!G/1"*!?,6H!
G:H<AC,! G:1'5/H! <&=+! A(53*5%/-0(! C&a#&)! ,+5*%/'*=D
5/9+2!
:W8! :-'5/-"1/'()!5(=&*-!
:_! :1'5/;&*1('!
"##$%&'()'*+,!
!
! \!
:r! :1'5/Y(-'5&3#=/'&*-!
_! _*1'!
_@Z,P! _*1'/=(D)(9(-)(-'!/-&*-D0+/--(1!P!
_X7! _&%(-'&-!
_C,! _(52!1*-=!0+/&-!
_CA! _&5#"D1&`(!9/5'&01(!
;8)8A! _&5/1!84ZD)(9(-)(-'!84Z!9*12%(5/"(!
;84Z! _&5/1!84Z!
;"B! ;(5"#"!
_6_! _("&0#1/5!"'*%/'&'&"!;&5#"!
;b;! _*1#%(!9(5!;*1#%(!
d@8VV! d@!8(9(/'!@*%/&-!VV!
d<I! d*51)!<(/1'+!I5=/-&"/'&*-!
]b*! ]&'+*#'!
dW! d&1)!'29(!
]b;! d(&=+'!9(5!;*1#%(!
=! Z00(1(5/'&*-!*3!=5/;&'2!
c! @(1'/>!+(5(F!)(3&0&(-'!
! !
!
/011($2340,(11%+5(,,0+6!
!
! ^!
=* A6>>'%-RS6#'>>$).'##6)2*
X-31#(-Y/!Z!;&5#"!GXZ_H!&"!/!+#%/-!5("9&5/'*52!9/'+*=(-!0/#"&-=!"(/"*-/1!(-)(%&0!
/-)! &55(=#1/5! 9/-)(%&0! 31#! &-3(0'&*-"B! W+(! /$&1&'2! '*! #-)(5=*! 5/9&)! /-'&=(-&0!
0+/-=("! &"!/!5(/"*-! 3*5! '+(!9(5"&"'(-'!01&-&0/1! 5(1(;/-0(!*3! XZ_!/"!0*-'&-#*#"12!
-*;(1!"#$'29("!(%(5=(>!"(;(5(12!0*%95*%&"&-=!;/00&-(!(33(0'&;(-(""B!
XZ_!$#))&-=!&"!&-&'&/'()!$2!'+(!;&5/1!=120*95*'(&-"!+(%/==1#'&-&-!G<ZH!/-)!-(#5/%D
&-&)/"(!G4ZH!/-)!*00#5"!/'!/9&0/1!91/"%/!%(%$5/-(!5(=&*-">!5(3(55()!'*!/"!%&05*D
)*%/&-"!*5!%(%$5/-(!5/3'">!]+&0+!/5(!(-5&0+()!&-!0+*1("'(5*1!/-)!G=120*H"9+&-D
=*1&9&)"B!69+&-=*1&9&)"!G6C"H!)(5&;(!35*%!'+(!/%&-*!/10*+*1!"9+&-=*"&-(!/-)!5(9D
5("(-'!%/e*5!$#&1)&-=!$1*0`"!*3!0(11#1/5!%(%$5/-("!/-)! &%9*5'/-'!0(11! "&=-/1&-=!
%*1(0#1("B!6C"!"((%!'*!91/2!/!05#0&/1!5*1(!&-!;&5/1!/""(%$12!/"!/!)(3(0'!&-!"9+&-D
=*%2(1&-!G67H!$&*"2-'+("&"!+/"!$((-!"+*]-!'*!0*%95*%&"(!0(11!"#53/0(!'5/-"9*5'!
*3!<Z!/-)!4Z>!/"!](11!/"!$#))&-=!/-)!5(1(/"(!*3!95*=(-2!;&5&*-"B!X-!/))&'&*->!6C"!
/5(!"&=-&3&0/-'12!(-5&0+()! &-! '+(!;&5/1!(-;(1*9(B!<*](;(5>!)&5(0'!(;&)(-0(! 3*5!/-!
XZ_D'5&==(5()!%*)#1/'&*-!*3!6C!%('/$*1&"%!/-)!'+(!0*-'5&$#'&*-!*3!"9(0&3&0!6C!01/"D
"(">!"9(0&(">!%('/$*1&'("!*5!6C!%('/$*1&"&-=!(-Y2%("!'*!;&5/1!95*9/=/'&*-!&"!"'&11!
1/0`&-=B!
W+(!/&%!*3! '+&"! '+("&"!]/"!'*!"+()! 1&=+'!*-! '+(!5*1(!*3!6C"!/-)!6CD$&-)&-=!+*"'!
95*'(&-"! &-! '+(! XZ_!5(91&0/'&*-!0201(B!A+*'*/0'&;/'/$1(!/-)!01&0`/$1(!"9+&-=*"&-(!
G9/069+H!]/"!(%91*2()!'*!%*-&'*5!95*'(&-D6C!&-'(5/0'&*-"!&-!"9+&-=*"&-(DPD9+*"D
9+/'(!12/"(!G6PACHD)(3&0&(-'!0(11"B!<(5(>!'+(!=*/1!]/"!&H!'*!/-/12"(!'+(!6CD$&-)&-=!
9*'(-'&/1!*3!;&5/1!95*'(&-">!("9(0&/112!<Z!/-)!4Z>!*3!)&33(5(-'!XZ_!"#$'29(">!&&H!'*!
9(53*5%!/!95*'(*%(D]&)(!%/99&-=!*3!95*'(&-D"9+&-=*1&9&)!&-'(5/0'&*-"!/'!(/512!/-)!
1/'(! "'/=("! *3! &-3(0'&*->!/-)! &&&H! '*! "'#)2! 5*1("! *3! 1*-=D0+/&-! 6C! "9(0&("! 3*5! XZ_!
95*9/=/'&*-!#"&-=!,8X6A8b,/"QD%()&/'()!0(5/%&)(!"2-'+/"(!O!G,(56OH!`-*0`D
*#'!GTIH!0(11"B!!
W5/-"3(0'&*-!/-)!&-3(0'&*-!(K9(5&%(-'"!"#==("'!'+/'!<Z!/-)!4Z!+*%*1*=#("!)&"D
91/2! )&33(5(-'! 6CD$&-)&-=! (33&0&(-0&("B! J%91*2&-=! /! 6XCZ,D$/"()! 95*'(*%&0! /9D
95*/0+>!/!"('!*3!95*'(&-"!]/"!&)(-'&3&()!"+*]&-=!/1'(5()!6CD&-'(5/0'&*-!)2-/%&0"!&-!
&-3(0'()!0(11"B!<(5(>!&-'(=5&-!$('/DP!GXW?RPH!]/"!3#5'+(5!&-;("'&=/'()!/"!/!9*'(-'&/1!
95*D;&5/1!6CD$&-)&-=!+*"'!'/5=('B!T-*0`D*#'!0(11!%*)(1"!"+*]()!'+/'!1*""!*3!,(56O!
5("#1'()!&-!&-05(/"()!&-3(0'&*-!(33&0&(-02!&-!<(C/!0(11"B!4*'/$12>!'+(!TI!*3!,(56O!
/011($2340,(11%+5(,,0+6!
!
! Q!
0*55(1/'()!]&'+!/-!(1(;/'&*-!*3!)&+2)5*D6C!G@<6CH! 1(;(1"B!@<6C"!+/;(!$((-!5(D
9*5'()!'*!&-05(/"(!#9*-!XZ_!/-)!*'+(5!;&5/1!&-3(0'&*-">!/-)!%&=+'!'+#"!/1"*!$(!5(D
"9*-"&$1(!3*5!'+(!*$"(5;()!95*D;&5/1!(33(0'B!<*]!'+(!/$"(-0(!*3!,(56O!/33(0'"!0(1D
1#1/5!@<6C!1(;(1"!/-)!+*]!'+&"!/1'(5"!+*"'!0(11!&-3(0'&;&'2!5(%/&-"!'*!$(!"'#)&()!&-!
3#'#5(!(K9(5&%(-'"B!!
W*=('+(5!'+("(!)/'/!95*;&)(!-*;(1!&-"&=+'"!&-'*!'+(!5*1(!*3!"9+&-=*1&9&)"!&-!'+(!XZ_!
5(91&0/'&*-!0201(!/-)!%&=+'!(;(-'#/112!9/;&-=!'+(!9/'+!3*5!-(]!'+(5/9(#'&0!'/5=('"!
&-!'+(!0*%$/'!/=/&-"'!XZ_B!
!
!
!
@/"!X-31#(-Y/!Z!_&5#"!GXZ_H!&"'!(&-!5("9&5/'*5&"0+(5!T5/-`+(&'"(55(=(5>!](10+(5!"/&D
"*-/1!(-)(%&"0+(!#-)!"9*-'/-!/#3'5('(-)(!9/-)(%&"0+(!?5&99(&-3(`'&*-(-!$(&%!
7(-"0+(-!+(5;*55#3'B!@#50+!)&(!`*-'&-#&(51&0+(-!_(5U-)(5#-=(-!)(5!/-'&=(-(-!J&D
=(-"0+/3'(-!)("!_&5#"!(-'"'(+(-!3*5'1/#3(-)!-(#(!XZ_!6#$'29(->!](10+(!"&0+!)5/"D
'&"0+!/#3!)&(!J33(`'&;&'U'!;*-!?5&99(&%93"'*33(-!/#"]&5`(-!`E--(-!#-)!Y#!)(5!9(5D
"&"'&(5(-)(-!`1&-&"0+(-!8(1(;/-Y!;*-!XZ_!$(&'5/=(-B!
@(5!r#"/%%(-$/#!)("!_&5#"9/5'&`(1"!]&5)!)#50+!)&(!;&5/1(-!?12`*95*'(&-(!<U%/D
==1#'&-&-!G<ZH!#-)!4(#5/%&-&)/"(!G4ZH!&-&'&&(5'B!@&(!;&5/1(!7*59+*=(-("(!3&-)('!&-!
"9(Y&3&"0+(->!/9&`/1(-!A1/"%/%(%$5/-5(=&*-(-!)(5!d&5'"Y(11(!"'/''>!](10+(!/#0+!
7&`5*)*%U-(-!*)(5!sC&9&)!8/3'"t!GC&9&)31Eu(H!=(-/--'!](5)(-B!@&("(!"&-)!)#50+!
(&-(! Z-5(&0+(5#-=! /-! ,+*1("'(5*1! #-)! G?12`*DH69+&-=*1&9&)(-! 0+/5/`'(5&"&(5'B!
69+&-=*1&9&)(! G6CH! "&-)! @(5&;/'(! )("! Z%&-*/1`*+*1"! 69+&-=*"&-! #-)! </#9'$(D
"'/-)'(&1(!Y(11#1U5(5!7(%$5/-(-!"*]&(!$()(#'(-)(!6&=-/1'5/-")#`'&*-"%*1(`S1(B!
6C!"0+(&-(-!Y#)(%!(&-(!(""(-'&(11(!8*11(!&-!)(5!7*59+*=(-("(!;&5/1(5!XZ_!A/5'&`(1!
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